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Klinik Bidan  Mandiri Yayuk Widarti merupakan  tempat kerja praktek bidan yang menangani proses
persalinan dan penyakit umum saja seperti batuk, pilek, demam dan lainnya. Klinik yang berada di
Lingkungan Gembongan Rt 03/04 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam
pengolahan data pasien masih dilakukan secara manual baik dalam pendataan pasien, penyimpanan data
pemeriksaan dan sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan . Untuk mengatasi masalah tersebut
maka diperlukan suatu sistem pengolahan data pasien yang sesuai untuk mendukung kesuksesan dalam
pendataan pasien, penyimpanan pasien, dan pembuatan laporan data pasien. Sistem Informasi pengolahan
data pasien Klinik Bidan Mandiri Yayuk Widarti  didalamnya membahas tentang pengolahan data pasien.
Pada sistem ini dilakukan proses penginputan data pasien, dan pembuatan  laporan hasil  pemeriksaan.
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengolahan data pasien yang dibangun
dapat mengolah data pasien sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pengolahan data pasien berupa
penginputan data pasien, pembuatan laporan hasil pemeriksaan pasien, laporan rujukan pasien dan laporan
pemberian obat , selain itu  juga dapat mempercepat kinerja dari petugas klinik. 
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Independent Midwives Clinic Yayuk Widarti a workplace practice that handles labor midwife and general
illnesses such as coughs, colds, fever and others. Environment clinics located in Gembongan Rt 03/04 Sub
Sub Karangjati Bergas Semarang regency in data processing is still done manually patients in both patient
data collection, data storage and frequent inspection of error in making the report. To overcome these
problems, we need a data processing system to support appropriate patient success in patient data
collection, patient safety, patient data and preparing reports.Information Systems data processing
Independent Midwives Clinic patients Yayuk Widarti in which to discuss about the processing of patient data.
In this system made ??the process of inputting patient data, and reporting the results of the examination.
Based on the above data it can be concluded that the data processing patient information system that was
built to process patient data as expected, the processing of patient data in the form of inputting patient data,
preparation of reports of examination results, reports of patient referral and reporting drug administration, but
it also can accelerate performance of the clinic staff.
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